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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran populasi sapi potong di Kecamatan 
Pulo Bandring. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan snowball sampling. 
Penentuan jumlah sample menggunakan rumus slovin diperolehkan 260 respoden. Peubah dalam 
penelitian meliputi bangsa ternak, jenis kelamin, umur ternak serta faktor input dan output yang 
mempengaruhi populasi sapi potong. Hasil penelitian menunjukkan bangsa sapi yang dipelihara 
Sapi Peranakan Ongole (54,88%), Sapi Rambon (36,76%), Sapi Bali (6,97%), Sapi Peranakan 
Limousin (1,2%), Sapi Peranakan Simmental (0,19%), Berdasarkan jenis kelamin terdiri jantan 
472 ekor (22,68%) dan betina 1.609 ekor (77,32%) dengan perbandingan 1:3,4 , dan tingkat 
umur pedet (<1 tahun) 564 ekor (27,1%), muda (1-2 tahun) 513 ekor (24,65%), dan dewasa 
1.004 ekor (48,25%), Faktor input terdiri dari dan jumlah pembelian (3,75%),  angka kelahiran 
(30,32%), dan Faktor output yaitu angka kematian (5,71%), jumlah penjualan (12,73%), jumlah 
pemotongan (1,29%), dan kehilangan (0,72%),  
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